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新 美 睦 世
ム，、 鹿 光 彦
高 橋 義 人
白羽摘右衛門








榎 本 治 夫





上 原 孫 作
木 原 停 郎
新 美 睦 世
香 山 隆 俊
徐 丙 守
240 
外科教室 岩 切 掌
北京市東凶牌楼南大街161 青木病院 栃 尾 清 一
埼玉l孫入間郡豊岡町撲岡陸軍病院 永 *Iニ 亮
滋賀l採長官費市神前町 日赤滋賀支部長官費療院 林 勇 治
外科研究室 川上儀三郎
外科教室 杉 野 良
大阪市西区京町堀上沼一丁目 Il 内 建 ~ 
外科研究室 森 力
外科研究室 岡 キf 正
I満洲撫阪市 i前銭撫順腎院外科 富 i甫 雄
和歌山市小松原通4丁目 利歌山日赤病院 里 見 義 一
外科数室 青木堅太郎
前範洲署長夫省鞍山市南九鎌田r鞍山浦銭磨院外科 長 崎 刀’zま三・ 俊
大津市別所町京都陸軍病院大海分院内 §?; 田 修
新潟県車中頚城郡柿崎町柿崎病院 高 橋 義 人
